








Konceptualna raznolikost pristopov 
Hi ugotavljanju potreb po izobraževanju je 
mogoče upoštevati različna teoretsko-kon-
ceptualna izhodišča. Še posebej za izobraže-
vanje odraslih je značilna velika konceptual-
na diverzificiranost in fragmentarnost, ki pa 
ni nujno negativna. Tako Titmus z našteva-
njem vzrokov za takšno stanje - internacio-
nalna razširjenost in hkratna kulturna ter po-
litična raznovrstnost področja; osebnostna 
dozorelost študentov in sočasna »izmuzlji-
vost<< za ustaljene institucionalne izobraževal-
ne prijeme; prekrivanje in preraščanje pred-
metov konceptualizacije; raznolikost in celo 
nasprotnost interesov oziroma ciljev vseh 
udeležencev izobraževanja - tudi pokaže, da 
poenotenje konceptov ni niti mogoče niti smi-
selno. Na koncu pregleda socioloških obrav-
nav izobraževanja odraslih tudi Jarvis ugo-
tavlja: » ... poskušal sem osvetliti konstitutiv-
ne elemente teorij izobraževanja odraslih in 
pokazalo se je, da lahko različne teorije poja-
snjujejo opažena dejstva o tem pojavu.<< 1 
Konceptualni pluralizem pristopov k pouče­
vanju izobraževanja odraslih, skupaj s podro-
čjem ugotavljanja potreb, je tako mogoče 
sprejeti kot posledico diverzificiranosti, spre-
menljivosti in prilagodljivosti samega podro-
čja. To pa ne pomeni, da lahko k preučevanju 
tega področja pristopamo arbitrarno, prav 
nasprotno, konceptualni pluralizem nas sili v 
razmislek o mogočih načinih in rezultatih po-
sameznih pristopov. Naj se omejim le na naj-
splošnejše in najbolj znane možnosti. 
INDIVIDUALNOST IN/ALI 
DRUŽBENOST POTREB PO 
IZOBRAŽEVANJU 
Pri opredeljevanju individualnih potreb, 
skupaj s potrebami po izobraževanju, sta v 
ospredju dva psihološka koncepta: behaviori-
stičen in razvojno-humanističen. Prvi vidi 
potrebe predvsem kot >>odgovor<< posamezni-
ka na »stimuluse<< iz okolja, drugi pa poudar-
ja njihov »notranji<< izvor. Ta dualistično 
zasnovan koncept individualnih potreb naj-
pogosteje vodi k utemeljevanju primarnosti 
enega izmed izvorov in tako večina (klasi-
čnih) avtorjev obravnava potrebe bodisi kot 
psihološke (z »notranjim<< izvorom) bodisi 
kot družbene (z »zunanjim<< izvorom). 
Psihološka izvornostna različica potreb je v 
sklopu andragoških konceptov najpogosteje 
osnova koncepta izobraževanja kot individu-
alnega razvoja, osebnostne rasti in samoreali-
zacije. Družbeno pogojene potrebe pa so uvr-
ščene v koncept izobraževanja kot posledica 
socializacije, razredne ali slojevske pripadno-
sti, vpliva državne, ideološke ali tržne prisile. 
Pri tem, kot sem že omenila, posamezni av-
torji dajejo prednost eni ali drugi izvornostni 
kategoriji potreb - psihološki ali družbeni -
in se pogosto nagibajo k apriornosti ene 
izmed konceptualnih možnosti. 
Pomembno je tudi konceptualno razlikovanje 
med tako imenovanimi naravnimi in umetni-
mi potrebami (h katerim bom štela tudi ne-
prave, sprevržene, inducirane potrebe, ki jih v 
angleščini najpogosteje imenujejo false ne-
eds). To razlik0vanje je v Razpravi o osnovah 
neenakosti uvedel že Rousseau, kasneje pa ga 
je v teoriji »leisure class<< razvil Veblen. Po 
njegovem mnenju umetne potrebe niso niti 
naravne niti nujne, ampak spodbujene z logi-
ko porabe in s prisilo prestiža. Pri zadovolje-
vanju teh potreb naj bi bila bistvena strategija 
osebne dominacije, s katero posameznik izka-
zuje svojo moč in nadvlado. 
POSEBNOSTI POTREB V 
IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH 
Družbene potrebe na področju izobraževanja 
odraslih so najpogosteje opredeljene v sklopu 
socialnih oziroma slojevskih razlik. Ti kon-
cepti izhajajo iz postavke, da sistem izobraže-
vanja odraslih (tako kot ves izobraževalni si-
stem) izraža slojevsko strukturo družbe in 
vključuje majhne, depriviligirane ali margina-
lizirane skupine študentov, hkrati pa občutno 
manj vpliva na potrjevanje statusa pomemb-
nih družbenih elit. Po mnenju nekaterih av-
torjev so za preučevanje izobraževanja odra-
slih zato pomembni koncepti zadovoljevanja 
potreb, kot jih poznamo v prostočasnih ak-
tivnostih. Večina pa razvija kritične teoretske 
in aplikativne pristope v imenu »depriviligi-
ranih « skupin odraslih študentov in se celo 
politično ter organizacijsko angažira. 
V zborniku s Thompsonovega simpozija -
enega izmed prvih poskusov sintetične socio-
loške obravnave izobraževanja odraslih -
Nell Keddie meni, da so potrebe posameznih 
študentov temeljno izhodišče oziroma im-
pulz, ki determinira strukturo izobraževanja 
odraslih. Omenjeni avtor v zvezi s to ugotovi-
tvijo omenja razliko med izrednim in rednim 
izobraževanjem, za prvega so bistvene indivi-
dualne potrebe, za drugega pa kurikulum. 
Takšno pomembnost individualnih potreb v 
izobraževanju odraslih po mnenju avtorja do-
loča posebna individualistična ideologija, ki 
obljublja lojalnost, uspeh, učinkovitost, 
skratka vse, kar je v kandidatovem interesu; v 
nasprotju z ideologijo rednega študija, katere 
cilj je le posameznikov študijski uspeh. 
Posebnosti individualnih potreb v izobraževa-
nju odraslih je mogoče videti tudi v okviru 
>> zrelosti << , socializiranosti, individualne in 
socialne kompetentnosti izobraževancev. Ta-
ko Griffin razlikuje med kompetenco študen-
tov v rednem in izrednem izobraževanju; v 
prvem so pristojni učitelji, v drugem pa štu-
dentje, ki so tudi praktično povsem avtono-
mni in zato pristojnejši za sam izbor in potek 
študija ter evalvacijo študijskih metod. 
Avtorji, ki v procesu izobraževanja odraslih 
dajejo prednost individualnim potrebam, to 
utemeljujejo s končano socializacijo oziroma 
odraslostjo študentov, ki je osnova že ome-
njene kompetetnosti in tudi avtonomnosti iz-
bora, ali pa obravnavajo individualne potre-
be v okviru samorealizacije kot nenehnega 
procesa osebnostnega razvoja, katerega del je 
lahko izobraževanje v zrelih letih. 
Na ravni individualnih potreb in motivacije 
se konceptualni pristopi k izobraževanja 
odraslih najpogosteje delijo na tiste, ki dajejo 
prednost >>izobraževanju za lastno varnost« 
in samorealizacijo, ki ga neguje tradicija uni-
verz že od 19. stoletja, in na tiste, za katere je 
pomembnejša motivacija >>praktični instru-
mentalizem«. Ta konceptualna dihotomnost 
je povsem prenosljiva tudi na izobraževanje 
odraslih v visokem šolstvu. 
Poročilo Open University o izobraževanju 
odraslih navaja štiri vrste pomembnejših po-
treb: 
l. Personalne, ki zadovoljujejo individualne, 
osebnostne cilje, in so osnova za povsem do-
ločene vrste izobraževanja, kot sta nadalje-
valno in nadomestno (compensatory) izobra-
ževanje. Na podlagi teh vrst potreb pa je tre-
ba razširjati tudi formalno izobraževanje. 
2. Ekonomske, ki spodbujajo izobraževanje 
za poklicno preusmerjanje, izobraževanje za 
nove poklice, usposabljanje za nove ekonom-
ske izzive in izobraževanje za kvalifikacije ter 
prekvalifikacije. 
3. Poklicne, ki jih realizira strokovno in po-
klicno usposabljanje ter dopolnilni tečaji za 
pridobivanje znanja in izkušenj. 
4. Družbene, ki jih je mogoče zadostiti s prila-
gajanjem na spremenljive družbene okolišči­
ne, s spremembami stališč in navad, s spozna-
vanjem osebne ter družbene etike, z obvlado-
vanjem družbenega ravnanja in razumevanja, 
z uspešnim izvajanjem družbenih vlog narav-
ni družbenih skupnosti in poklicev. 
S. Courtney2 povzema ameriške teorije izo-
braževanja odraslih glede na prevladujoče 
potrebe v tri glavne teoretične sklope: modele 
odločitve za študij, teorije življenjskega ciklu-
sa in motivacijske teorije. Teorije življenjske-
ga ciklusa temeljijo na postavki, da se potrebe 
po izobraževanju pojavljajo v posameznika-
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vih specifičnih življenjskih obdobjih, ko se ta 
srečuje z nujnostjo prilagajanja na nove raz-
mere in za to potrebuje novo znanje. Motiva-
cijske teorije pa se ukvarjajo z izvori potreb 
po izobraževanju, kot so osebnostne poteze, 
temperament, motivacijske usmeritve. 
Potrebe v izobraževanju odraslih so v posa-
meznih okvirih oziroma z vidikov posamez-
nih nosilcev potreb obširno opredeljene tudi v 
domači andragoški literaturi, na primer o po-
trebah v delovnih organizacijah obstaja ob-
širna domača literatura. Andragoški center 
Slovenije izvaja obsežen načrt preučevanja 
izobraževanja odraslih, ki neposredno in tudi 
posredno vključuje področje potreb, posebno 
v planskem delu preučevanja. Kolikor je raz-
vidno iz razpoložljive literature, so se pri svo-
jem preučevanju osredotočili na potrebe v de-
lovnih organizacijah, na >>demografske 




hkrati tudi potrebe 
po osebnostnem 
raZVOJU. 
voj izobrazbene sestave odra-
slih in projekcije do leta 2000, 
gibanje rodov v izobraževanju 
... << in na >>razvoj izobrazbene 
sestave delavcev po panogah 
dejavnosti<<. Raziskovalni na-
črt Andragoškega centra 
vključuje makro- (planske na-
povedi, statistični kazalci de-
mografskih in izobrazbenih 
karakteristik prebivalcev Slo-
venije) kot mikropristope (detekcija in usmer-
janje potreb v podjetjih) k preučevanju po-
treb. 
Teoretična izhodišča tega raziskovanja je mo-
goče povzeti kot sestavljen model >>ponudbe 
in povpraševanja<<, strokovno zasnovanih 
>>učnih projektov<< in aktivne participacije 
študentov. >>To je sistem ponudbe in povpra-
ševanja o možnostih učenja in izobraževanja, 
pri čemer temelji povpraševanje pretežno na 
učnih projektih odraslih, ponudbo pa pred-
stavlja mreža virov in programov učenja in 
izobraževanja .. . povpraševanje je v skladu z 
andragoškim spoznanjem, da je izobraževa-
nje odraslih uspešno le, če je udeleženec pri 
tem aktivno angažiran ... <<3 
REALIZIRANE IN ANTICIPIRANE 
POTREBE 
Pri opredeljevanju potreb je zelo pomembno 
razlikovanje med: 
- sedanjimi potrebami, ki se sukcesivno in 
funkcionalno obnavljajo ter se v sedanji izo-
braževalni mreži (bolj ali manj) ustrezno rea-
lizirajo; 
- sedanjimi potrebami, ki se zaradi različnih 
razlogov ne realizirajo (unmet needs) in 
-prihodnjimi, predvidenimi ali načrtovanimi 
potrebami, za katere je šele treba najti načine 
realizacije. 
Na prepustnost in spreminjanje teh treh ravni 
potreb najneposredneje vplivajo naslednji 
splošni družbeni dejavniki: spremembe v 
vzorcih dela in prostega časa, družbenopoliti-
čne spremembe ter razvoj v izobraževanju, v 
našem primeru še posebej razvoj v visokošol-
skem izobraževanju. 
Takšna členitev potreb je pomembna, ker po-
udarja dejstvo, da potrebe ne obstajajo le kot 
neka >>določnejša oblika želja<<, >>planska 
predpostavka<< ali kot >>motivacija<<, ampak 
so v svoji vsakdanji realizirajoči se obliki del 
povsem stvarne, perpetuirajoče aktivnosti po-
sameznikov in institucij. Naj navedem pri-
mer: v primerjavi z željo po izboljšanju mate-
rialnega standarda, ki je sicer lahko izredno 
močna in jo občutimo kot veliko potrebo, so 
za nas in za institucije ter družbo, kamor spa-
damo, veliko pomembnejše potrebe, ki se jih 
največkrat sploh ne zavedamo, ker jih sukce-
sivno zadovoljujemo z že razpoložljivimi ma-
terialnimi viri in se nam sploh ne kažejo kot 
neizpolnjene želje. Vrsta vsakdanjih aktivno-
sti, skupaj z izobraževanjem, je namenjenih 
zadovoljevanju oziroma ima za cilj zadovolje-
vanje takšnih običajnih, v svoji latentni obliki 
neprepoznanih individualnih in družbenih 
potreb. 
RAZMISLEK O (KONCEPTUALNEM) 
PRISTOPU K UGOTAVLJANJU 
POTREB PRI NAS 
Že v uvodu sem omenila, da so možnosti 
izbora konceptualnih izhodišč za ugotavljanje 
potreb zelo raznovrstne, vendar so ene bolj 
smiselne od drugih. Tako je na primer manj 
smiselno utemeljevati potrebe v izobraževa-
nju odraslih v visokem šolstvu pri nas z 
vidika emacipatorično-kritičnih postavk in 
radikalnih teorij (ne gre za depriviligirane 
skupine študentov, med študenti ni slojevske 
enovitosti ipd.). Bolj smiselne so zmerne teo-
retične postavke o potrebah po izobraževanju 
v visokem šolstvu kot pa o potrebah po oseb-
nostni rasti, vendar ne v egalitarnem smi-
slu »enakih možnosti <<, ker je dostopnost 
»izrednega<< visokošolskega študij a omejena. 
Smiselne so tudi podmene, ki omogočajo 
interpretacij e potreb v sklopu teorij življenj-
skega ciklusa, motivacije študentov in izme-
njave družbenih storitev in družbenega mar-
ketinga. 
V ZDA in še posebej v Veliki Britaniji se po-
javlja polemika med zagovorniki » praktičnih 
potreb<< in >>e litisti <<, ki včasih meji že na ab-
surd. Izobraževanje odraslih v visokem šol-
stvu je področje, na katerem je ločeva nj e >> uti-
litarističnih << in tako imenovanih »liberalnih<< 
konceptov neplodno, če že ne nesmiselno. 
>> Utilitaristične, elitistične<< in >> liberalne << po-
trebe so značilne tudi za institucije, ki so 
vključene v proces izobraževanja v visokem 
šolstvu, zato je smiselno raziskovati in pole-
mizirati o tem, ali v posameznih institucijah 
prevladuje določena vrsta potreb, ali je to z 
vidika drugih institucij in študentov pozitiv-
no, kakšne so posledice za celotno družbo 
ipd. Predvideti je mogoče, da se v visokošol-
skem izobraževanju odraslih tako imenovane 
utiliratistične in liberalne usmeritve v zadovo-
ljevanj u potreb ne izključujejo. 
Zato tudi pri nas postajajo vse pomembnejši 
pristopi, ki omogočajo interpretacijo potreb v 
visokošolskem izobraževanju odraslih v okvi-
ru izmenjave družbenih storitev na osnovi 
družbenega marketinga. Hkrati se uveljavlja 
marketinški model kot celosten pristop k 
>>načrtovanju, organiziranju in razumevanju 
izmenjav<< v izobraževan ju odraslih. Vključe­
vanje marketinškega modela kot celostnega 
pristopa med že uveljavlj ene raznovrstne 
konceptualne pristope za preučevanje izobra-
ževanja odraslih poraja celo vrsto novih vpra-
šanj in problemov. Ne glede na to konceptu-
alno zadrego pa se prvine družbenega marke-
tinga v izobraževanju odraslih že kažejo. Naj 
navedem nekaj primerov. 
Še posebej v visokošolskem izobraževanju na-
stopajo v izmenjavi samostojni subjekti, ki se 
prostovoljno odločajo o zadovoljevanju po-
treb, bodisi da gre za potrebe po pridobivanju 
ali pa za potrebe po razširjanju znanja, orga-
. niziranju ali načrtovanju izobraževanja odra-
slih. 
Gledano z vidika univerze mora ta upoštevati 
naslednje dejavnike: 
-institucije iz okolja, 
- diagnosticiranje notranjih razmer na um-
verzi in določitev ciljev, 
- rezultate identifikacije m evalvacije zuna-
njih in notranjih usmeritev, 
-marketinško usposabljanje vodstva in razvi-
janje ustrezne organizacijske kulture ter po-
vezav z okolj em, 
-ustrezno izdelan strateški plan in 
-metode, ki so za izvajanje teh postopkov že 
preizkušene. 
Na večini fakultet in univerz potekajo tradi-
cionalni, akademskim pravilom podrejeni red-
ni programi in raznovrstni, netradicionalni 
programi, za odrasle študente. Napetosti in 
konflikti, do katerih prihaja med tema dvema 
vrstama izobraževanja, lahko privedejo do te-
ga, da začnejo neuniverzitetne institucije za-
dovolj eva ti večje število potreb, ki se kažejo 
na trgu znanja. Da do tega ne bi prihajalo, 
morajo nosilci netradicionalnih programov 
načrtovati določene akcije. 
• Vodstvo izobraževanja odraslih mora obli-
kovati identiteto in podobo netradicionalne-
ga dela institucij e; 
• delovati mora v sklad u z ohranjanjem tradi-
cionalnega izobraževanja in izobraževanja 
odraslih v okviru iste institucije; 
• uporabiti mora strategije za >> izgraj evanje 
kulture in tradicije v netradicionalnih pogo-
jih <<, 
V zvezi s tem se ne bi spuščala v opis napot-
kov in strategij, vsekakor pa bi bilo treba tudi 
pri ugotavljanju potreb v visokošolskem izo-
braževanju odraslih še posebej natančneje 
preučiti marketinške pristope. 
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METODE ZA UGOTAVLJANJE 
IN MERJENJE POTREB 
V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH 
Statistični prikaz stanja 
Metode, ki jih uporabljajo povsod in omogo-
čajo osnovne podatke, so statistično zbiranje 
podatkov o preučevanem področju in primer-
jalne analize teh podatkov, prikazane v ča­
sovnih, meddržavnih, medpodročnih vrstah 
oziroma tabelah. Z vidika potreb je to popis 
rezultatov individualnih in družbenih aktiv-
nosti, ki so že bolj ali manj redno in nepo-
sredno namenjene zadovoljevanju potreb; to-
rej za ugotavljanje in merjenje realizirajočih 
ali že realiziranih potreb. 
V omenjenem planu angleškega komiteja za 
izobraževanje odraslih so realizirajoče potre-
be evidentirane s sumarnimi podatki o izo-
braževalcih in izobraževancih, vrsti izobraže-
valnih institucij , povezavah med institucija-
mi, številu izobraževancev in izobraževalcev v 
posameznih institucijah, oblikah in ciljih izo-
braževanja, zakonski regulativi, ki ureja delo-
vanje institucij, o financiranju. 
Pri nas so najbolj sistematično zbrani podatki 
o študentih, skupaj s študenti v visokem šol-
stvu. Te podatke je sistematično zbiral Center 
za razvoj univerze, sedaj pa jih verjetno zbira 





odraslih je treba 
uporabljati 
marketinški pristop . 
Tudi sistematični pregled fi-
nančnega stanja (ki je bil na-
rejen v sklopu projekta Cen-
tra za razvoj univerze) je eden 
od indikatorjev potreb v izo-
braževanju odraslih v viso-
kem šolstvu. 
Podatkovni opis stanja v izo-
braževanju odraslih in v viso-
kem šolstvu bi moral biti pri-
merljiv s podatkovnimi opisi 
stanj v drugih državah, da bi na osnovi pri-
merjav lahko določili želeno stanje oziroma 
nerealizirane in anticipirane potrebe. 
Ugotavljanje in merjenje 
individualnih potreb 
Mnenjske raziskave so večinoma naslovljene 
na posameznike in so zato tudi najpogostejše 
uporabljena metoda za ugotavljanje individu-
alnih potreb. Ker pa so sestavljene iz nizov 
različnih vprašanj, ugotavljajo z njimi tudi 
>> trde << podatke in mnenja o drugih problemih 
izobraževanja odraslih ter v visokem šolstvu. 
Za javnomnenjske raziskave je tako kot za 
statistične podatke pomembno, da dajejo 
mednarodno primerljive rezultate. Validnost 
in informativna vrednost rezultatov je tudi 
veliko večja, če so longitudinalne oziroma če 
se enaka ali vsaj podobna vprašanja ponav-
ljajo v časovnih intervalih. Ker je pri nas tovr-
stno raziskovanje očitno šele na začetku, so 




Trenutno so zaradi procesov družbene pre-
strukturacije in privatizacije gospodarstva ne-
gotove tudi napovedi, ki izhajajo iz najrazlič­
nejših institucionalnih planov, kot so državni 
oziroma vladni načrti delovnih mest in izo-
brazbenih ravni v posameznih panogah. Smi-
selna pa bi bila analiza samih planov in doku-
mentov, ki naj bi določali smernice razvoja 
gospodarstva, dejavnosti in panog z vidika 
njihove praktične izvedljivosti in s tem more-
bitne razvojne vitalnosti. 
Za ugotavljanje izobraževalnih potreb so zelo 
pomembne metode spremljanja trga delovne 
sile, zato pri nas že nekaj časa izvajajo anketo 
o kadrovskih zmogljivostih, ki ima med dru-
gim za cilj tudi spremljanje dogajanja ter na-
povedovanje dogodkov na tem trgu. Po-
membno je, da je anketa dolgoročna in da so 
rezultati mednarodno primerljivi. Z vidika 
ugotavljanja potreb je ta anketa še posebej 
pomembna, ker daje longitudinalno in med-
narodno primerljive rezultate o individualnih 
ter institucionalnih potrebah. 
Model informacijskega sistema za izobraževa-
nje zaposlenih v podjetjih in zavodih predlaga 
ugotavljanje potreb za podjetje oziroma za-
vod s smiselnimi povezavami (križanji) posa-
meznih šifrantov oziroma enot informacijske-
ga sistema. Kot predlog za tak instrumentarij 
je mogoče razumeti analizo pristopov k ugo-
tavljanju in ocenjevanju izobraževalnih po-
treb na ravni delovne organizacije, ki z vidika 
teorije organizacije in managementa natančno 
opredeljuje različne metode oziroma pristope 
k ugotavljanju potreb. Potrebe so določene 
kot funkcija ciljev organizacije, diferencirajo 
pa se na organizacijski, individualni, poklicni 
in razvojni ravni in so podrejene poslovnim 
ciljem organizacije. Potrebe po visokošolskem 
izobraževanju niso posebej poudarjene, ven-
dar je mogoče predpostaviti, da v okviru pod-
jetij ni treba ugotavljati teh specifičnih potreb 
s posebnimi metodami. 
Analiza potreb v posameznih izobraževalnih 
institucijah je preliminarna raziskava, ki smo 
jo izvedli v okviru raziskovalne naloge Centra 
za razvoj univerze na vzorčnem primeru viso-
košolskih institucij. Analiza je dala med dru-
gimi tudi nekaj splošnih rezultatov o sedanjih 
oblikah visokošolskega izobraževanja odra-
slih, na osnovi katerih smo prišli do nasle-
dnjih ugotovitev: 
1. Oblike visokošolskega izobraževanja odra-'• 
slih se formirajo na tri načine: 
- državnoprogramsko (v preteklosti >>politič­
no <<, npr. AGL), 
- na strokovno pobudo fakultet, oddelkov, 
predavateljev, 
- na osnovi tržnega principa ponudbe in po-
vpraševanja. 
2 . Obstajajo >konjukturna << in >> nekonjuk-
turna << področja izobraževanja odraslih, na 
primer učenje jezikov na FF, pravo, ekonom-
ske znanosti proti etnologiji, glasbi, pomor-
stvu na splošno. 
Na konjukturnih področjih prihaja do pora-
sta potreb z vidika uporabnikov - zainteresi-
ranih študentov z vidika organizatorjev in 
izvajalcev in s tem dosedanjih - še ne realizi-
ranih potreb ter do razmišljanja o možnosti 
za njihovo realizacijo. Videti je, da vir pobu-
de za porast potreb ni odločilen. 
Gledano z vidika spremljanja ter načrtnega 
pospeševanja potreb pa postane vir pobude 
pomembnejši. Na tistih konjukturnih področ­
jih izobraževanja odraslih, kjer se zavedajo 
tržnih principov - konkurence drugih zavo-
dov, finančnih prednosti te oblike izobraževa-
nja in s tem pomembnosti oblik in vsebine 
lastne ponudbe, posvečajo večjo pozornost 
detekciji in pospeševanju potreb v zvezi s po-
tencialnimi študenti (Ekonomska fakulteta, 




METODOLOŠKI PREDLOGI ZA 
RAZISKOVANJE VISOKOŠOLSKEGA 
IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 
Naslednji predlogi so selekcionirani >>realistič­
no«, to pomeni, da ne predlagam metod, ki 
ne bi bile izvedljive v krajšem časovnem ob-
dobju, hkrati pa izhajam iz stališča, da je smi-
selno in ekonomično razvijati ter dopolnjeva-
ti pri nas že vpeljano metodologijo. Ni smisel-
no opuščati metod, ki dajejo >>dolgoročne<< 
rezultate, čeprav so v času hitrih družbenih 
sprememb primernejše metode, s katerimi se 
hitro detektirajo posamezni ozki segmenti ra-
ziskovalnega polja, v končni interpretaciji pa 
se lahko rezultati mozaično sestavijo. 
Glede na omejenost visokošolskega izobraže-
vanja odraslih je treba izrabiti rezultate me-
tod, ki zajemajo podatke na širših področjih, 
kot je izobraževanje odraslih, izobraževanje v 
celoti, in na tistih področjih, ki vplivajo na 
potrebe v izobraževanju odraslih (podatki o 
kadrovskih zmogljivostih in nezaposlenosti, o 
potrebah v podjetjih in zavodih). 
Za spremljanje stanja so potrebne redne ana-
lize že zbranih statističnih podatkov, skupaj s 
podatki o prijavi in vpisu študentov, ki pose-
bej ugotavljajo populacijo odraslih študentov 
in ki glede na obsežnost datoteke omogočajo 
raznovrstno kombiniranje podatkov ter vse-
binsko bogate interpretacije. 
Analize podatkov o stanju potreb pri nas bi 
bilo treba načrtovati tako, da bi bili rezultati 
primerljivi s podobnimi podatki v tujini. Zato 
je treba oblikovati bazo podatkov za vzorec 
tujih držav, in sicer tistih, ki so primerljive s 
Slovenijo (npr. Finska), ali tistih, ki imajo v 
visokošolskem izobraževanju odraslih dolo-
čene komparativne prednosti, ki jih želimo 
doseči. 
Tudi javnomnenjske raziskave o izobraževa-
nju odraslih, skupaj z visokošolskim izobra-
ževanjem, bi morali izvajati v rednih časovnih 
presledkih in z mednarodno primerljivim 
vprašalnikom, ki vključuje poseben sklop 
vprašanj na osnovi indikatorjev potreb. Če 
obstaja možnost, je optimalna rešitev vključi­
tev v mednarodno javnomnenjsko raziskavo 
na tem področju. 
Določiti je treba poglavitne indikatorje po-
treb na celotnem področju izobraževanja 
odraslih in na področju visokošolskega izo-
braževanja ter predlagati optimalne možnosti 
za njihovo operacionalizacija. 
Kot spremljevalna metoda napovedim in kot 
metoda za ugotavljanje potreb na državni 
oziroma vladni ravni je uporabna metoda 
analize vsebine dokumentov, planov in pro-
gramov vladnih in drugih političnih institucij. 
Analiza vsebine dokumentov, vodeni interv-
juji, intervjuji z eksperti so metode, ki se upo-
rabljajo samostojno ali pa kot del sestavljene 
metodologije v študijah primerov. Te so pri 
nas še dokaj nerazvita metodologija, ki pa da-
je v preučevanju majhnih populacij ali vzor-
cev izredno dobre opisne in kvantitativne re-
zultate. S to metodo bi lahko preučevali seda-
njo mrežo visokošolskih institucij in nove ter 
nastajajoče institucije in oblike izobraževanja 
odraslih na tem področju. V zvezi z nastaja-
njem novih institucij in oblik je mogoče upo-
rabiti metodo opazovanja z udeležbo, če' pa je 
izvajalec opazovanja izobraževalna instituci-
ja, pa tudi metodo akcijskega raziskovanja. 
Z vidika celotnega področja izobraževanja 
odraslih in še posebej izobraževanja na viso-
košolskih zavodih je treba preučiti, oceniti in 
selekcionirati marketinške metode ugotavlja-
nja, zadovoljevanja, planiranja potreb in vpli-
vov na >>trg znanja<<. Nekatere izmed naštetih 
metod se prekrivajo z marketinškimi, poseb-
nost pa so metode za planiranje in vodenje 
komunikacij, z javnostjo in okoljem ter v 
okviru institucije, ki izvaja marketing (v na-
šem primeru univerze ali fakultet). 
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